
















いる。例えば、かつて 1950 年代に袂を分かったイギリスの民俗学会（The Folklore Society）









































































































































ば、2010 年 9月 20 日には、成城大学において、ドイツの著名な民俗学者、アルブレヒト・
































































































































































































































Ｇ・フレーザー（『金枝篇』The Golden Bough 1890他）やエドワード・Ｂ・タイラー（『原始
文化―神話・哲学・宗教・言語・芸術・慣習の発達の研究―』（Primitive Culture: Researches















































2) “Folklore and Anthropology: A One-Day Symposium jointly hosted by the Folklore Society and the Royal
Anthropological Institute” (http: //folklore-society. com/events/folklore-and-anthropology-1）及び “Fw:








5) それぞれ、American Anthropologist（アメリカ人類学会）、American Ethnologist（アメリカ民族学会）、
Journal of American Folklore（アメリカ民俗学会）を刊行。
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